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h ば さ ん ぱ 雪 が う も っ た 日 ん ぼ 埒 砥 車 湯 な ど て 雪 面 の と こ ろ
ど こ ろ が ボ 勺 求 'ヽ/ r. く ば ん で い る の を 見 に こ と は あ リ ;i,t ん か 。
こ れ iては． 「 雪 ぇ <1 記 と い う 愛 ら し い 名 前 が つ Iす ら れ て い ま す 。
雪 面 の <1 ま ん 応 の が  ん く ぼ に 似 て い る と こ ろ か ら ， こ の る 前 が つ
げ ら れ rて の で い う 。
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言 え く ば '.J が 見 ら れ る の Id. 莉 雪 が つ も っ た 使 噴 れ て 日 ざ し
が 強 く な る 埓 て す 。 ま た ． 新 雪 が ‘ に く さ ん つ も ； れ ば 尺 ぎ g 官  ぇ く
に な る よ ‘ う て 、 、 す 。 だ と え ば ． 今 年 の 1 月 9 日 に 畜 ム 市 の 維 君 調
を 見 ま し た 。 そ の 畔 ま 1 月 8 日 よ て ゞ に 加 況 の 新 會 が っ い て い 迂
し た が ． こ の 日 の 天 気 ば 噌 れ て ｀ ‘ 、 に く さ ん の 胄 が し け ま し 「 こ ， Jら そ
しま 8 日 1て て ぎ 1て も の と 思 わ れ ] 主
と こ ろ て ，｀ r 著 え く ぼ 」 は ， .-そ 吟 ら め 習
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ビ の よ う に し て て さ る の で ｀ し
日 ざ し ン ... -
が 戎 く な る t ふ わ ふ わ の 状
態 雌 噂 い と げ て 急 翠 渇 雅
が ヘ リ ま す “ そ の 呼
雪 が が 少 し く ほ ん 長 所 に と ん ビ ん 棗 ま リ 流 翡 お ち み の て..
称 ま ま す ま す く iま ん で い く の で い う 。 史 際 に
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ク て 貶 め て み る と ， ． く は 辺 巨 所 が よ く ぬ れ て い み の が か ） す し rて c
會 ぇ く ぼ .j ., 冬 に な る ヒ 私 だ ち が 必 ず お 目 に か か ゐ 碧 の 一 つ の 姿
て 、・ す 。 今 坪 も 雪 の た よ し ） が 閑 が れ る 項 に な リ 迂 し た 。 考 は こ の 他 に
も い ろ い ろ は 自 然 の 造 形 も J召 と て く れ す す 。 一 度 観 察 し て/ ナ 岳 し ょ う e
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I  料 学 文 化 セ ン 7 ー て は 毎 月 第 、 2 日 濯 日 に ホ ー ） V て ｀ 科 蒙 咳 函 会 ぎ[ !  
闇 極 し て い 芸 す 。
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